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Atelier de lancement du projet AfroWeeds 
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Thomas Le Bourgeois – Cirad 
Pierre Grard – Cirad 
 Pascal Marnotte – Cirad 































31/01/2010 20h05   Arrivée équipe Cirad à Cotonou 
01/02/2010 
8h30-12h   Réunion technique AfricaRice/Cirad  
12h-13h30   Déjeuner 




Discours d’accueil DDR Africarice P. Kiepe 
15h30-15h45 Pause café 
15h45-17h 
Présentation des participants 





Le projet AfroWeeds P. Marnotte 
9h-9h30 Le projet Pl@ntNet T. Le Bourgeois 
9h30-10h30 Présentations des partenaires nationaux (10mn) 
10h30-10h45 Pause café 
10h45-12h Présentations des partenaires nationaux (10mn)
12h-13h30 Déjeuner 
13h30-14h30 IDAO P. Grard 
14h30-15h30 
La base de connaissance d’AfroWeeds T. Le 
Bourgeois 
15h30-15h45 Pause café 
15h45-17h 





Choix des informations sur les espèces 
10h30-10h45 Pause café 
10h45-12h Choix des caractères d’identification 
12h-13h30 Déjeuner 
13h30-15h30 Elaboration de la liste d’espèces 
15h30-15h45 Pause café 




Visite de parcelle de riz et prise de photos 
12h-13h30 Déjeuner 
13h30-15h30 
Gestion des illustrations (photos, herbarium 
scan, drawings…) 
15h30-15h45 Pause café 




Programmation des activités de l’année 2010 
10h30-10h45 Pause café 
10h45-11h30 Programmation des activités de l’année 2010 
11h30-12h 
Session de clôture T. Le Bourgeois, M. 
Wopereis (presse, TV) 
12h-13h30   Déjeuner 
13h30   Depart des partenaires nationaux 
13h30-17h   Réunion de synthèse AfricaRice/Cirad  
21h   Départ équipe Cirad 
Durant toute la semaine : mise en place des procédures administratives de suivi et gestion du 
projet (N. Bakker, L. Medenilla, C. Kan, G. Maina) 







Le projet AfroWeeds 
 
Le projet a pour objectif de créer un premier réseau de partenaires d’Afrique de 
l’ouest, du centre et de l’est et d’Europe intéressés par le partage de leurs connaissances 
au travers des sciences informatiques appliquées à l’agriculture et par la réalisation d’une 
base de connaissance dédiée à l’identification et à la gestion des principales adventices des 
systèmes rizicoles en zones humides (bas-fonds et rizières irriguées).   
 
Objectifs de l’atelier 
L’atelier de lancement du projet s’est tenu pendant cinq jours à Cotonou au Bénin au 









Atelier AfroWeeds au siège temporaire d’AfricaRice Cotonou – Bénin (©T. Le 
Bourgeois – Cirad) 
 
 C’était la première rencontre de l’ensemble des partenaires et des malherbologues des 
structures nationales de recherche des trois régions (Afrique de l’ouest, du centre et de l’est) 
de façon à confirmer leur participation à la mise en œuvre de la plateforme participative. Les 
discussions avaient pour objectif de présenter le projet et son environnement scientifique et 
technique, ainsi que de finaliser la liste des espèces par rapport à la région concernée par le 
projet.  
Les thématiques abordées durant l’atelier portaient également sur la nature des 
données à prendre en charge pour l’information des espèces et les méthodes de gestion de 
ces données. Un guide technique a été préparé pour la description des espèces et les états 
de caractères permettant leur indentification : 
 




- Préparation de la liste des adventices (elle sera confirmée et mise à jour en fonction 
des résultats de terrain au cours du projet) ; 
- Choix des informations pour décrire les espèces (nom scientifique, noms 
vernaculaires, description, biologie, écologie, etc.) ;   
- Liste des caractères permettant l’identification (forme du limbe, pilosité, etc.) ; 
- Liste des états de chaque caractère (limbe ovale, limbe lancéolé, etc.) ; 
- Choix des illustrations (photos, scans, dessins, etc.).  
Cet atelier comprenait également des séances de formation pour les partenaires et les 
malherbologues (photos de plantes, réalisation d’un herbier, saisie des données dans les 
bases, etc. 




Les partenaires coordinateurs du projet AfroWeeds sont le Cirad et AfricaRice. Le Cirad 
était représenté durant l’atelier par T. Le Bourgeois (malherbologue), P. Grard (expert 
informatique des systèmes d’information en botanique), P. Marnotte (malherbologue) et N. 
Bakker (assistante de gestion). AfricaRice était représenté par J. Rodenburg 
(malherbologue), G. Maina (responsable de gestion), L. Medenilla (suivi administratif), C. 
Kan (suivi administratif) et S. Mohapatra (responsable communication). 
 
Douze partenaires nationaux, malherbologues ayant une bonne expérience des 
adventices du riz en Afrique, ont été invités à participer à cet atelier. Ils appartiennent à des 
structures nationales de recherche (centres de recherche agronomique et universités) et 
sont originaires de 11 pays de l’Afrique de l’ouest, du centre et de l’est : Bénin, Côte-d’Ivoire, 
Burkina-Faso, Mali, Sénégal, Ghana, Nigeria, Tchad, Tanzania, Uganda, Kenya. Ces 
partenaires étaient prêts à constituer le premier noyau du réseau AfroWeeds. 
Quelques agronomes d’AfricaRice ont également assisté à l’atelier. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































L’Union  Européenne  exige  du  bénéficiaire  qu’il  assure  le  pilotage  financier  du  projet.  Elle  
effectue également des audits qui peuvent déboucher sur des avis de reversement par le bénéficiaire 
en cas de travail non ou mal effectué.  
Les modalités de  gestion de  l’Union  Européenne  sont  souvent mal  connues  et  les documents 
sont  mal  compris  par  les  partenaires  ce  qui  se  traduit  pour  l’institution  contractante  par  des 
difficultés  dans  le  suivi  du  budget  prévisionnel,  dans  l’obtention  des  rapports  financiers 
intermédiaires qui sont exigés pour le versement des acomptes nécessaires à la poursuite du projet.   
 
Les moyens de  communication ayant  leur  limite,  l’objectif de  la mission de N. Bakker était de 
mieux  faire percevoir  les modalités de gestion et  les documents attendus. Elle a donc  rappelé  les 























































































































































































































































































































Trianthema portulacastrum L. TRTPO Aizoaceae 
Alternanthera nodiflora R.Br. ALRNO Amaranthaceae 
Alternanthera pungens H.B.K. ALLRE Amaranthaceae 
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. ALTSE Amaranthaceae 
Amaranthus spinosus L. AMASP Amaranthaceae 
Amaranthus viridis L. AMAVI Amaranthaceae 
Pistia stratiotes L. PIIST Araceae 
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. (= S. acmella (L.) Murray) SPLAC Asteraceae 
Ageratum conyzoides L. AGECO Asteraceae 
Bidens pilosa L. BIDPI Asteraceae 
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & Robinson EUPOD Asteraceae 
Conyza bonariensis (L.) Cronquist ERIBO Asteraceae 
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker ERIFL Asteraceae 
Eclipta prostrata (L.) Hassk. ECLAL Asteraceae 
Sphaeranthus senegalensis DC. SPSSE Asteraceae 
Sphaeranthus suaveolens (Forsk.) DC. SPSSU Asteraceae 
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. SYDNO Asteraceae 
Tridax procumbens L. TRQPR Asteraceae 
Vernonia cinerea (L.) Less. VENCI Asteraceae 
Coldenia procumbens L. COLPR Boraginaceae 
Commelina benghalensis L. COMBE Commelinaceae 
Commelina diffusa Burm.f. COMDI Commelinaceae 
Murdannia nudiflora (L.) Bren. MURNU Commelinaceae 
Ipomoea aquatica Forssk. IPOAQ Convolvulaceae 
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. (= I. repens Lam.) IPOAS Convolvulaceae 
Ipomoea cairica (L.) Sweet IPOCA Convolvulaceae 
Momordica charantia L. MOMCH Cucurbitaceae 
Bolboschoenus maritimus L.Palla SCPMA Cyperaceae 
Cyperus difformis L. CYPDI Cyperaceae 
Cyperus distans L.f. CYPDT Cyperaceae 
Cyperus esculentus L. CYPES Cyperaceae 
Cyperus exaltatus Retz. CYPEX Cyperaceae 
Cyperus haspan L. CYPHP Cyperaceae 
Cyperus iria L. CYPIR Cyperaceae 
Cyperus podocarpus Boeck. CYPPO Cyperaceae 
Cyperus pustulatus Vahl. CYPPS Cyperaceae 
Cyperus rotundus L. CYPRO Cyperaceae 
Cyperus sphacelatus Rottb. CYPSP Cyperaceae 
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schultes ELOFI Cyperaceae 
Eleocharis complanata Boeck. ELOCO Cyperaceae 
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. ELODU Cyperaceae 
Eleocharis mutata (L.) Roemer & Schultes ELOMU Cyperaceae 
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl FIMDI Cyperaceae 
Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl FIMFE Cyperaceae 




Fimbristylis littoralis Gaudich. FIMLI Cyperaceae 
Fuirena ciliaris (L.) Roxb. FUICI Cyperaceae 
Fuirena stricta Steudel FUISR Cyperaceae 
Fuirena umbellata Rottb. FUIUM Cyperaceae 
Kyllinga erecta Schumach. KYLEL Cyperaceae 
Kyllinga pumila Michaux KYLPU Cyperaceae 
Lipocarpha chinensis (Osbeck) Kern LICCH Cyperaceae 
Lipocarpha sphacelata (Vahl) Kunth LICSP Cyperaceae 
Mariscus longibracteatus Chermezon MAPLO Cyperaceae 
Pycreus flavescens (L.) P.Beauv. ex Rchb. CYPFC Cyperaceae 
Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke CYPLC Cyperaceae 
Pycreus macrostachyos (Lam.) Raynal PYCTR Cyperaceae 
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton RHCAU Cyperaceae 
Schoenoplectus senegalensis (Steudel) Raynal SCPSE Cyperaceae 
Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes SCLRD Cyperaceae 
Scleria verrucosa Willd. SCLVE Cyperaceae 
Scleria vogelii C.B.Clarke SCLVO Cyperaceae 
Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil. CNPPA Euphorbiaceae 
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. EPHHI Euphorbiaceae 
Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small EPHHS Euphorbiaceae 
Croton hirtus L'Hér. CVNHI Euphorbiaceae 
Euphorbia heterophylla L. EPHHL Euphorbiaceae 
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. PYLAM Euphorbiaceae 
Phyllanthus niruri L. PYLNI Euphorbiaceae 
Phyllanthus niruroides Muell. Arg. PYLNO Euphorbiaceae 
Phyllanthus urinaria L. PYLUR Euphorbiaceae 
Aeschynomene afraspera Léonard AESAF Fabaceae 
Aeschynomene indica L. AESIN Fabaceae 
Aeschynomene sensitiva Sw. AESSE Fabaceae 
Alysicarpus rugosus (Willd.) DC. ALZRU Fabaceae 
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene CASMI Fabaceae 
Crotalaria goreensis Guill. & Perr. CVTGO Fabaceae 
Crotalaria retusa L. CVTRE Fabaceae 
Melilotus officinalis (L.) Pall MEUOF Fabaceae 
Mimosa pigra L. MIMPI Fabaceae 
Mimosa pudica L. MIMPU Fabaceae 
Senna alata (L.) Roxb. CASAL Fabaceae 
Senna obtusifolia (L.) Irwin & Barneby CASOB Fabaceae 
Senna occidentalis (L.) Link CASOC Fabaceae 
Sesbania pachycarpa DC. SEBPA Fabaceae 
Uraria picta (Jacq.) Desv. URRPI Fabaceae 
Zornia latifolia Sm. ZORLA Fabaceae 
Hydrolea glabra Schum. & Thonn. HYMGL Hydrophyllaceae 
Basilicum polystachyon (L.) Moench. OCIPO Lamiaceae 
Hyptis lanceolata Poir. HPYLA Lamiaceae 
Hyptis spicigera Lam. HPYSP Lamiaceae 
Hyptis suaveolens (L.) Poit. HYPSU Lamiaceae 
Lemna sp. LEMSS Lemnaceae 
Ammania auriculata Willd. AMMAU Lythraceae 
Ammania baccifera L. AMMBA Lythraceae 




Ammania prieureana Guill. & Perr. AMMPR Lythraceae 
Corchorus aestuans L. CRGAE Malvaceae 
Melochia corchorifolia L. MELCO Malvaceae 
Sida acuta Burm.f. SIDAC Malvaceae 
Sida cordifolia L. SIDCO Malvaceae 
Sida rhombifolia L. SIDRH Malvaceae 
Urena lobata L. URNLO Malvaceae 
Waltheria indica L. WALAM Malvaceae 
Thalia geniculata L. THAGE Marantaceae 
Marsilea crenata C.Presl MARCR Marsileaceae 
Marsilea diffusa Lepr. MASMI Marsileaceae 
Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél. (=Dissotis rotundifolia 
(Sm.) Triana) DSSRO Melastomataceae 
Boerhavia diffusa L. BOEDI Nyctaginaceae 
Ludwigia abyssinica A. Rich. IUSAB Onagraceae 
Ludwigia adscendens (L.) H.Hara LUDAD Onagraceae 
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell LUDLI Onagraceae 
Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven LUDOC Onagraceae 
Rhamphicarpa fistulosa (Hochst.) Benth. RPCLO Orobanchaceae 
Striga aspera (Willd.) Benth. STRAS Orobanchaceae 
Oxalis latifolia Kunth OXALA Oxalidaceae 
Ceratopteris cornuta (P.Beauv.) CESCO Parkeriaceae 
Passifora foetida L. PAQFO Passifloraceae 
Acroceras amplectens Stapf. ACQAM Poaceae 
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy ACQZI Poaceae 
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. AXOCO Poaceae 
Cenchrus echinatus L. CCHEC Poaceae 
Cynodon dactylon (L.) Pers. CYNDA Poaceae 
Dactyloctenium aegyptium (L.) P.Beauv. DTTAE Poaceae 
Digitaria horizontalis Willd. DIGHO Poaceae 
Digitaria longiflora (Retz.) Pers. DIGLO Poaceae 
Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. DPCFU Poaceae 
Echinochloa colona (L.) Link ECHCO Poaceae 
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. ECHCR Poaceae 
Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schult. ECHCV Poaceae 
Echinochloa obtusiflora Stapf. ECHOB Poaceae 
Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitchc. & Chase ECHPY Poaceae 
Echinochloa stagnina (Retz.) P.Beauv. ECHST Poaceae 
Eleusine indica (L.) Gaertn. ELEIN Poaceae 
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. = Eragrostis namaquensis var. 
diplachnoides (Steud.) Clayton ERAND Poaceae 
Eragrostis tenella (L.) P.Beauv.ex Roem.& Schult. ERAAM Poaceae 
Eragrostis tenuifolia (A.Rich.) Hochst. ex Steud.  ERATE Poaceae 
Eragrostis tremula Hochst. ex Steud. ERATM Poaceae 
Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. IMPCA Poaceae 
Ischaemum rugosum Salisb. ISCRU Poaceae 
Leersia hexandra Sw. LERHE Poaceae 
Leptochloa caerulescens Steudel LEFCA Poaceae 
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs (= 
Panicum maximum Jacq.) PANMA Poaceae 
Oryza barthii A.Chev. ORYBA Poaceae 




Oryza glaberrima Steudel ORYGL Poaceae 
Oryza longistaminata A.Chev. ORYLO Poaceae 
Oryza rufipogon Griff. ORYRU Poaceae 
Oryza sativa L. ORYSA Poaceae 
Panicum antidotale Retz. PANAN Poaceae 
Panicum laetum Kunth PANSU Poaceae 
Panicum laxum Sw. PANLX Poaceae 
Panicum repens L. PANRE Poaceae 
Panicum subalbidum Kunth PANSB Poaceae 
Paspalum distichum L. PASDI Poaceae 
Paspalum scrobiculatum L. PASSC Poaceae 
Paspalum vaginatum Sw. PASVA Poaceae 
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W.Clayton ROOEX Poaceae 
Sacciolepis africana C.E.Hubb. & Snowden SAEAF Poaceae 
Sacciolepis striata (L.) Nash SAEST Poaceae 
Setaria geminata (Forssk.) Veldkamp PANGE Poaceae 
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. SETPF Poaceae 
Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf SORVE Poaceae 
Vetiveria zizanioides (L.) Nash. (=Chrysopogon zizanioides (L.) 
Roberty) CHRZI Poaceae 
Vossia cuspidata (Roxb.) Griffith VOSCU Poaceae 
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. FAGTA Polygonaceae 
Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd. POLSF Polygonaceae 
Polygonum senegalense Meisn. (=Polygonum lanigerum var. 
africanum Meissner) POLSL Polygonaceae 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms EICCR Pontederiaceae 
Heteranthera callifolia Rchb. ex Kunth HETCA Pontederiaceae 
Portulaca oleracea L. POROL Portulacaceae 
Oldenlandia corymbosa L. OLDCO Rubiaceae 
Pentodon pentandrus (Schum. & Thonn.) Vatke PNTPE Rubiaceae 
Spermacoce latifolia Aubl. (=Borreria latifolia (Aubl.) K.Schum.) BOILF Rubiaceae 
Spermacoce verticillata L. PNTPE Rubiaceae 
Salvinia molesta D.S.Mitch.  SAVMO Salviniaceae 
Salvinia nymphellula Desv. SAVNY Salviniaceae 
Bacopa crenata (P.Beauv.) Hepper BAOCR Scrofulariaceae 
Bacopa floridunda (R.Br.) Wettst. BAOFL Scrofulariaceae 
Lindernia crustacea (L.) F.Muell. LINCR Scrofulariaceae 
Lindernia nummulariifolia (D.Don) Wettst. LIDNU? Scrofulariaceae 
Scoparia dulcis L. SCFDU Scrofulariaceae 
Physalis angulata L. PHYAN Solanaceae 
Physalis micrantha Link PHYMC Solanaceae 
Solanum nigrum L. SOLNI Solanaceae 
Solanum torvum Sw. SOLTO Solanaceae 
Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHZE Sphenoleaceae 
Tribulus terrestris L. TRBTE Tribulaceae 
Typha domingensis Pers. TYHDO Typhaceae 
Trema micrantha (L.) Blume TREMI Ulmaceae 
Stachytarpheta indica (L.) Vahl STAIN Verbenaceae 
 





































































































Code OEPP :   ELEIN 
 
Famille : Poaceae 
 
Nom : Eleusine indica (L.) 
Gaertn. 
 
Date : 18/08/1995 









Observations :   culture de cotonnier 
– sol sableux  
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